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L’exhaustiva monografia sociològica de Bertran Cu-
ders, que omple un buit en la historiografia comarcal,
explica la intervenció del règim corporatiu –de tall
mus so linià– entre 1923 i 1930 en els àmbits culturals,
productius, econòmics, demogràfics i institucionals al
conjunt del Baix Camp. Amb tot, l’ombra de la crisi es-
tructural de la primera postguerra, culminada amb la
crisi financera del crac del 29, persisteix en la gestió
dels recursos i l’obra pública del pronunciament pri-
moriverista. 
De la recerca, cal destacar la relativització en l’intent
de modernització de les infraestructures, l’alentiment
del creixement, a causa de la sobreproducció, i l’aug-
ment de l’atur dins la hipotètica incorporació de la po-
blació activa potencial. La iniciativa regeneradora dins
el teixit productiu, tenint en compte l’obra empresa per
la Mancomunitat, planteja el debat sobre el caràcter de
«mal menor» del primoriverisme en la vida civil del
ter ritori estudiat. La mitificació dels anys vint, com
plan teja l’autor, veié una eixida en el pronunciament
militar. Ara, resta a la historiografia establir si aquesta
resposta era l’única possible.
Precisament, els capítols que tracten sobre l’estructura
política del militarisme espanyol –amb el consentiment
necessari de les oligarquies econòmiques– i els objec-
tius polítics del partit construït al seu entorn (la Unión
Patriótica) mostren la finalitat de la conjuntura d’ex-
cepcionalitat: anul·lar la xarxa nacionalitària de les or-
ganitzacions patriòtiques i «moralitzar» els costums
populars. La persecució de l’ús públic de la llengua i la
interdicció de qualsevol manifestació obrera eren la fi-
nalitat perseguida per la nova jerarquia orgànica, amb
els delegats territorials Joaquín Bau Nolla i Ricardo
Wineken al capdavant.
Aquesta investigació planteja l’existència d’una via auto -
ritària que alterna un determinat canvi social (d’acord
amb una estratègia de classe) amb una interpretació te-
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Mirmanda, la ciutat mítica de goges (fades) i gegants
fundada pels celtes al Rosselló i que Jacint Verdaguer
recollí en el seu Canigó, dóna nom a una revista de cul-
tura que va veure la llum el 2006. És una revista de 
cultura on es pretén donar espai a la realitat cultural i
social de la Catalunya del Nord, territori «afronterer» 
i sense límits concrets establerts. No es tracta d’una re-
vista sorgida des del món universitari, tot i que alguns
dels seus impulsors en formen part, sinó que és fruit de
la perseverança d’un grup de persones d’àmbits diver-
sos vinculades amb la Catalunya del Nord. La voluntat
és que cercles universitaris, món associatiu i tot tipus
de gent es puguin trobar, al mateix nivell, en un espai
comú de difusió de la cultura i la recerca. 
Després d’un primer número dedicat a la figura del fi-
lòsof rossellonès Joan Borrell i d’un segon a la del crí-
tic i promotor de l’art Pierre Restany, juntament amb
textos sobre la llengua, la literatura i el món del llibre,
apareix ara el tercer, titulat Pensar l’(a)frontera. Noms
com Enric Pujol, Eulàlia Miralles, Oscar Jané, Jordi
Riba o Albert Moncusí, entre altres, hi presenten estu-
dis que tenen com a fil conductor  l’anàlisi de les fron-
teres i de les categories que les defineixen: físiques /
mentals, rígides/en moviment, administratives/col-
lectives, limitades/obertes. A més del concepte mateix,
els autors reflexionen també sobre l’(a)frontera catala-
na (orígens, història i evolució, situació actual i identi-
tats) i s’ocupen d’altres temàtiques com ara la història
de les fronteres i el paisatge, les fronteres al continent
europeu o el reflex del concepte de frontera en la litera-
tura catalana del Barroc.
Per acabar, cal apuntar també l’aposta de la revista per
oferir una estètica innovadora i atractiva, jugant amb la
combinació entre el negre i el blanc. Aquest format, per
ell mateix, simbolitza ja el que pot arribar a aconseguir
la voluntat i l’esforç d’un grup de persones que tiren
endavant una iniciativa sorgida fora dels cercles cultu-
rals establerts.
NÚRIA DE LUCAS VAL. UAB
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El darrer Premi d’Investigació Martí Pous i Serra va
ser concedit a aquest treball de l’historiador sagrerenc
Martí Checa i Artasu, en el qual fa una detallada incur-
sió en la història del Patronato de las Viviendas del
Congreso, nascut arran del XXXV Congrés Euca rístic
Internacional de 1952 i de la proposta del bisbe Mo-
drego que l’Associació Catòlica de Dirigents n’assu-
mís la gestió per a la construcció d’habitatges a la
província de Barcelona. En la primera part Checa con-
textualitza la proposta immobiliària i després fa una
anàlisi de les diverses promocions, fixant-se en el des-
envolupament urbanístic del polígon construït a Bar-
celona, dissenyat per l’arquitecte José Soteras Mauri, i
en el sistema de selecció sociològica dels inquilins
dels habitatges, elaborat per Jaume Nualart Maymí.
El Patronato de las Viviendas del Congreso va ser
una de les grans operacions immobiliàries de la Bar-
celona franquista, que va edificar el mateix barri del
Congrés, però també habitatges a Sant Andreu, Sant
Martí, la Bordeta, Badalona, Terrassa, Rubí, Gavà,
Viladecans… En total, 6.409 habitatges construïts
durant gairebé 24 anys. Un exemple d’una manera de
fer durant la dictadura que va representar un punt
d’inflexió entre uns anys en què només hi havia obra
privada i la política d’obra pública posterior. El rè-
gim del general Franco va trobar en la hipoteca un
mecanisme de control de la societat molt efectiu, per-
què convertia la gent humil en propietària, reflex per
l’autor de la investigació del que està passant també
actualment en la nostra societat.
Aquest treball de Martí Checa, que podeu aconseguir
a la seu del CEII de Barcelona (c. Ignasi Iglésias, 33),
referma una vegada més el valor de la microhistòria i
la tasca dels centres d’estudis en la divulgació del
nostre passat.
JORDI RABASSA MASSONS. Historiador
Joaquim NADAL I
FARRERAS
Per a una història
de Girona. 
Guia bibliogràfica bàsica
Girona: CCG Edicions, 2008, 
192 p., 22 €
Els reculls bibliogràfics són molt útils però molt
avor rits. Indispensables per als estudiosos, però poc
atractius per al lector profà. Aquesta obra de Joaquim
Nadal és l’excepció a la regla, perquè l’autor ha 
trobat la manera de superar els esquemes habituals
d’aquest tipus de treballs. Presenta els llistats biblio-
gràfics sobre Girona en un volum de format anticon-
vencional –15x15cm– i amb una ordenació original
dels temes en capítols il·lustrats doblement amb es-
plèndids dibuixos de Marc Vicens i amb citacions li-
teràries destacades.
Nadal havia escrit, fa quasi trenta anys, que caldria
esperar molt per poder revisar a fons el panorama de
la història de Girona a causa dels buits i forats que
presentava la historiografia de la ciutat. No es podia
ni imaginar l’allau de publicacions que apareixerien
d’aleshores ençà i el canvi de circumstàncies acadè-
miques i polítiques que convertirien en factible allò
que li semblava “altament improbable”. Ara, diu, “te-
nim ja un context que ens permet abordar la nostra
història sense límits de cap mena”. I és per això que
ha confegit aquesta guia, integrada per llibres dels
segles XIX, XX i XXI, “com si fos l’índex, la pauta,
d’una futura història” de la ciutat; un repte, doncs,
per a les noves generacions d’investigadors i de cro-
nistes gironins.
La història que proposa Joaquim Nadal, a partir dels
materials aportats, hauria de ser resseguida a través
de tots els gèneres possibles: els assaigs, les bio -
grafies, les memòries, les novel·les, els poemes, els
epistolaris, els documents, els mapes, els gravats, 
els dibuixos, els còmics, les fotografies, els cromos... 
L’índex d’autors citats en un volum tan petit reuneix
més de tres-cents noms; ells són els responsables
d’aquest tresor bibliogràfic que Nadal ha compilat i
ordenat amb el rigor d’un professional i la il·lusió
d’un gironí apassionat.
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